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Abstract 
Background and Aim: Human genome project in its general sense is a genetic project that with the genetic 
engineering of a human provides the possibility of any change in the human race, including genetic repair or 
improvement and even the production of a new human without the need for a father sperm. he does. Since 
the date of the beginning of genetic studies is not long, the issue of simulation is in the realm of emerging 
affairs. Ethical considerations actually address the moral barriers that may arise from the human genome. 
Therefore, the present study seeks to address these ethical points. 
Materials and Methods: Descriptive-analytical method has been used to investigate the present issue, 
which is considered as a qualitative method. The present method examines the issue of human genome 
change by collecting information from texts and documentary sources in the field of ethics and medicine. 
Findings: Human simulation needs to consider many ethical considerations from various aspects, including: 
lack of technical and medical security; Weakening of the family institution and violation of the principle of 
human dignity and damage to human lineage; Lack of personal identity and full psychological development; 
Creating a racist approach and creating a superior race; It includes the violation of human creation and the 
manipulation of God's work. 
Conclusion: The rules and regulations related to simulation in Iranian law are ambiguous and have various 
dimensions that cannot provide strong legal support to support simulation. The only cases that can be seen 
are the rules related to inheritance of transportation, wills for transportation and acknowledgment in favor of 
transportation, from which results are extracted in the field of simulation. Therefore, from a legal point of 
view, we need clear rules about the personality and identity of the fetus and the simulation process. 
Establishing rules to clarify the mechanisms for using simulation technology is essential. 
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 ٌچکید
 ٧ط٦١٤ٕ ایزبز اْٝبٟ ا١ؿبٟ، یِ غ١تیِ ٢٨ٝسؾی ثب ٦ّ اؾت غ١تیْی یا پط٣غ٥ ذ٤ز فبٛ ٝي٤٨ٛ زض ا١ؿب١ی غ٤١ٛ پط٣غ٥ َدف: ي سمیىٍ
 تبضید ٦ّ آ١زب اظ .٢ّس ٝی ىطا٧ٜ ضا پسض ١غي٦ ث٦ ١یبظ ثس٣ٟ یسرس ا١ؿبٟ ت٤ٙیس حتی ٣ غ١تیْی یاضتَب یب تطٝیٜ اظ افٜ ا١ؿبٟ، ١ػاز زض تنییط
 ثط ١بؽط ٣اٍـ زض اذالٍی ٝالحؾبت ٕیطز. ٝی ٍطاض ٝؿتحسح٦ ا٤ٝض ح٤ظ٥ زض ؾبظی قجی٦ ٝؿأ٦ٙ ١ساضز، ع٤ال١ی ٍسٝت غ١تیْی ٝغبٙقبت آمبظ
 ت٤ر٦ ٤ٝضز ضا اذالٍی ١ْبت ای٠ تب اؾت زضنسز طحبض پػ٧٣ف ث٢بثطای٠ آیس. پسیس اؾت ٠ْٞٝ ا١ؿب١ی غ٤١ٛ احط زض ٦ّ اؾت اذالٍی ٤ٝا١ـ
  ز٧س. ٍطاض
 حؿبة ث٦ ّیيی ٧بی ض٣ـ ظٝط٥ زض ٦ّ اؾت قس٥ ثطز٥ ث٨ط٥ تحٚیٚی ـ ت٤نیيی ض٣ـ اظ حبضط ٤ٝض٤ؿ ثطضؾی ثطای َا: ريش ي مًاد
 ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط ٤ٝض٤ؿ ثطضؾی ث٦ پعقْی ٣ اذالٍی حیغ٦ زض اؾ٢بزی ٢ٝبثـ ٣ ٝت٤ٟ اظ اعالفبت آ٣ضی رٞـ ثب حبضط ض٣ـ آیس. ٝی
 پطزاظز. ٝی
 ٣ یْیت٢ْ تیا٢ٝ فسٛ ر٦ٚٞ: اظ ٝرتٚيی ر٨بت اظ ٦ّ اؾت ىطا٣ا١ی اذالٍی ٝالحؾبت ١ؾطٕطىت٠ زض ١یبظ٢ٝس ا١ؿبٟ ؾبظی قجی٦ :َاٍ یافت
 ضقس ٣ یزىط تی٤٧ اظ ثطذ٤ضزاضی فسٛ ،ا١ؿب١ی ١ؿت زاضقسٟ ذسق٦ ٣ ا١ؿب١ی ّطاٝت ان٘ ١َض ٣ ذب٤١از٥ ٨١بز قسٟ ؾؿت ،یپعقْ
 ٕیطز. ٝی زضثط ضا ذسا١٣س ّبض زض زؾتْبضی ٣ ا١ؿبٟ آىطی٢ف ١َض ،ثطتط ١ػاز ایزبز ٣ ١ػازپطؾتب٦١ ض٣یْطز ایزبز ،ّبٝ٘ یض٣ا١
 ح٤ٍَی پكت٤ا٦١ ت٤اٟ ٞی١ ٦ّ ٧ؿت٢س ٝرتٚيی اثقبز زاضای ٣ ٝج٨ٜ ایطاٟ ح٤ًَ زض ؾبظی قجی٦ ث٦ ٝطث٤ط ٤ٍافس ٣ ٤ٍا١ی٠  گیزی: وتیجٍ
 ث٦ اٍطاض ٣ حٞ٘ ثطای ٣نیت حٞ٘، اضث ث٦ ٝطث٤ط ٤ٍافس ،ق٤ز ٝی زیس٥ ٦ّ ٤ٝاضزی ت٨٢ب آ٣ضز. ىطا٧ٜ ؾبظی قجی٦ اظ یتحٞب ثطای ٝحْٞی
 زضثبض٥ قيبه ٤ٍا١ی٠ ٣ر٤ز ١یبظ٢ٝس ح٤ٍَی ٢ٝؾط اظ ث٢بثطای٠ .ق٤ز ٝی اؾترطاد ١تبیحی آ١بٟ اظ ؾبظی قجی٦ ح٤ظ٥ زض ٦ّ اؾت حٞ٘ ١يـ
 ؾبظی قجی٦ ى٢ب٣ضی اظ ٕیطی ث٨ط٥ ؾبظ٣ّبض٧بی ؾبظی قيبه ر٨ت ٤ٍا١ی٢ی تأؾیؽ ٧ؿتیٜ. ؾبظی قجی٦ ىطای٢س ٣ ر٢ی٠ ٤٧یت ٣ قرهیت
  اؾت. ضط٣ضی اٝطی
 غ١تیِ ؛ؾبظی قجی٦ اذالٍی؛ ان٤ٗ غ٤١ٛ؛ کلیدی: ياصگان
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  مقدمٍ
 تب٤٢ّٟ ؿتٜیث ٍطٟ ٘یا٣ا اظ یپعقْ فٜٚ كطىتیپ رچ٦یتبض
 ٠ی١٤ ٧بی ٤٥یق اثساؿ اؾت. ز٢٧س٥ تْبٟ یتی٣اٍق اظ یحبّ
 سیت٤ٙ ٣ ّكو ،یپعقْ كطىت٦یپ عاتیتز٨ اذتطاؿ زضٝبٟ،
 ق٢بؾ٢ب٦ٝ ٘یتْٞ ٣ ا١ؿبٟ كتطیث ق٢بذت ٝرتٚو، یزاض٧٣ب
 ث٤ز٥ طیاذ ی٧ب ؾبٗ یزؾتب٣ضز٧ب اظ ٦ٞ٧ ٣ ٦ٞ٧ ،ی٣ یْیغ١ت
 ف٤٢اٟ ث٦ ؾبظی قجی٦ ٧ب، تی٤ٝىَ ٠یا ٦ٞ٧ ٢ّبض زض اٝب ،اؾت
 یا ػ٥ی٣ ٖب٥یرب ،یپعقْ فٜٚ ٧بی ٥سیپس ٠یعتطیا١ٖ قٖيت اظ یْی
 ٣ ٠یستطیرس ر٦ٚٞ اظ چطا٦ّ ،اؾت زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦
 ؾبظی ٦یقج یى٢ب٣ض ،یثكط ی٣ضز٧ببزؾت ٠یعتطیثطا١ٖ چبٙف
 زض ٝخ٘ سیت٤ٙ ٤١ؿ ٠یا یقیعج ض١٣س اظ ا٤ٖٕٙطىت٠ ثب ٦ّ اؾت
 ثب یى٢ب٣ض ٠یا اؾت. ٕطىت٦ قْ٘ ٤ا١بت،یح اظ یثطذ ٣ ا١ؿبٟ
 آمبظ ضا ذ٤ز تیىقبٙ ت٤ا١بیح یض٣ ثط ؾبز٥ ی٧ب پػ٧٣ف ا١زبٛ
 ثط ذ٤ز ی٧ب كطىتیپ زض یٝب١ق ٤١ؿ چی٧ ا١ؿبٟ چ٢ب٦ْ١ اٝب ّطز،
 ٣ ٕطاٟ چ٢ساٟ ٦١ یثبض ٦ٙ٤ّ آ٣ضزٟ زؾت ث٦ ثب ٕصضز، ی١ٞ یرب
 ؾبذتبض ثب ی٤ٝر٤زات ؾطاك ث٦ اعالفبت ٣ تزبضة اظ ٠یؾ٢ٖ
 ٠یتط ٝغطح ٣ ٠یٝك٤٨ضتط ؾبظی قجی٦ ضىت. یْیعیى تط س٥یچیپ
 رب١ت ث٦ ضا ٨بتت٤ر اظ ی٤ٝر ،یزاٙ ٤ؾي٢سٕ یق٢ی ،پؿتب١ساض
 ٦ٞ٧ ،یاْٝب١ ٠یچ٢ ٣ر٤ز نطه ّطز. تی٧سا ا١ؿبٟ ؾبظی قجی٦
 ١ٖطاٟ ٣ ٝتيْط اٍكبض ٖطیز ٣ ٤ٟیاذالٍ ك٢ٞساٟ،یا١س ٚؿ٤ىبٟ،یى
 اظ ّكب١س. یا١ؿب١ اىقبٗ ذه٤ل زض زض١ٔ ٣ تأٝ٘ یؾ٤ ث٦ ضا
 اثقبز ٤٢٧ظ ا١ؿبٟ، ؾبظی قجی٦ ذه٤نبً ؾبظی قجی٦ ٦ّ ییآ١زب
 یثطا ضا الظٛ ٦٢یظٝ یاث٨بٝ ٠یچ٢ ٣ ١ساضز یٝق٤ٚٝ ٣ ض٣ق٠
 ٧طاؼ ٣ تطؼ اؾت، ّطز٥ ىطا٧ٜ ٝتَٚجبٟ ٣ بٟیؾ٤زر٤
 اؾت. ّطز٥ ح٤ظ٥ ٠یا ١ٖطاٟ فبٙٞبٟ طیٕ زا٠ٝ ضا یا ٕؿتطز٥
 ثب ضا یؾ٢ت ٥٤یق ث٦ ا١ؿبٟ تی٤٧ میتكر ،ؾبظی قجی٦
 یقطف حْٜ ،یاؾالٝ ى٦َ ٢ٝؾط اظ .٢ّس ٝی ٤ٝار٦ یرس چبٙف
 یبیا٣ٙ تی٣ال ٣ عالً ١ْبح، اضث، ٝب٢١س یبزیث٢ ا٤ٝض زض ی٣ضق
 ىطظ١س ا١تؿبة ،١َؿت ٦ٙ٤َٝ زض ٣ اؾت ١َؿت ٦ٙ٤َٝ ثط یٝجت٢ زٛ،
 ن٤ضت ز٣عطى٦ ١ؿجت ن٤ضت ث٦ ١٤ٝج، ٣ ٝصّط ٠ی٣اٙس ث٦
 اْٝبٟ فسٛ ٧ٞچ٤ٟ یٝجبحخ ،یاذالٍ ٢ٝؾط اظ ،طزیٕ یٝ
 ثسٟ یافضب اظ اؾتيبز٥ اْٝبٟ قس٥، ٤ّٟٚ ىطز تیضضب ٘یتحه
 زض ٝحتٞ٘ یضطض٧ب ٣ض٣ز ،یٖطیز یثطا قس٥ ؾبظی قجی٦ ىطز
 اظ تبًی٨١ب ٣ ىطز ؾالٝت ذغطاىتبزٟ ث٦ ٣ ؾبظی قجی٦ ز٦ی١ت
 ییؾعا٦ ث تیا٧ٞ اظ ذب٤١از٥ ٨١بز عی١ ٣ اث٤ت ٝي٤٨ٛ ضىت٠ ٠یث
 ّك٤ض٧ب اظ یثطذ قس٥ ٝغطح اقْبالت ٘یزٙ ث٦ اؾت. ثطذ٤ضزاض
 ضا ذه٤ل ٠یا زض َبتیتحَ ا١زبٛ ْبیآٝط ٝتحس٥ بالتیا طی١ؾ
 ا١س. ّطز٥ ٣ضـ آٟ یثطا ضا یسیقس ی٧ب تیٝحس٣ز ٣ ٤ٞ١ز٥ ٢ٝـ
 ،اؾت ٧ٞطا٥ ی٤ٙ٤ٝ ی٨١ ثب ى٤ً ی٧ب تیزٝحس٣ مبٙت ٦ّ آ١زب اظ
 ذه٤ل زض یيطیّ بؾتیؾ اتربش ٣ یا١ٖبض رطٛ ثحج ىٚصا
 ٠یتط ثعضٓ اظ یْی ٦ّ آ١زب اظ اؾت. یثطضؾ ٣ عطح ٍبث٘ ٤ٝضز
 ؾبظی قجی٦ یت٤ٙ٤٢ْغ ،یقْپع فطن٦ ٠ی٤١ یزؾتب٣ضز٧ب
 ٠یا زض عیآٝ تی٤ٝىَ ذی١تب یثطذ افالٛ ثب ظٝبٟ ٧ٜ ثبقس، یٝ
 یؾ٤ اظ ی٢ٝبٍكبت ٣ ٝتيب٣ت ی٧ب یطیٕ ٤ٝضـ قب٧س زا١ف،
 ،ی٢یز ،یاذالٍ ،یفٚٞ ٝرتٚو ی٧ب ٥ح٤ظ ك٢ٞساٟیا١س ٣ فٚٞب
 اٙٞٚ٘ ٠یث ٣ یٝس١ ،یيطیّ قبذ٦ اظ افٜ یح٤ٍَ ٣ یارتٞبف
 یتالٍ یثطا ثعضٓ یسا١یٝ فیسایپ بفجث اٝط ٠یا ٦ّ ٜیا ث٤ز٥
 ح٤ظ٥ زض ٧ب چبٙف ٠یا ٢سیثطآ اؾت. س٥یٕطز آضا یتقبع ٣ اىْبض
 یا١ٖبض رطٛ ٣ ٠ی٤ٍا١ یا پبض٥ تیته٤ ث٦ ٢ٝزط ارع ح٤ًَ
 ّك٤ض٧ب، یثطذ زض آٟ تجـ ث٦ ٣ یىطاٝٚ اثقبز زض ی٧ٞب٢١سؾبظ
 ی٧ب یا١ٖبض رطٛ زا٦٢ٝ ٕطچ٦ ،اؾت قس٥ یٝٚ فطن٦ زض
 نطه ٢ٝـ تب ی٧ٞب٢١سؾبظ ی٧ب ١٤ٕ٦ تٞبٛ ٢ٝـ اظ قس٥ ا١زبٛ
 ییر٢ب بؾتیؾ ٠یا اؾت. ث٤ز٥ طیٝتن ا١ؿبٟ ی٧ٞب٢١سؾبظ
 ٣ ی٢یز ٣ یٝص٧ج یثب٣ض٧ب تيب٣ت اظ ی١بق فٞستبً ٧ب تز٣ٙ طیٝتن
 ْٝت٤ة ٠یا زض .ثبقس یٝ ٧ب آٟ ثط حبّٜ یاذالٍ ی٧ب ٦كیا١س ت٤٢ؿ
 ٣ یاذالٍ ی٧ب سٕب٥یز یثطضؾ ض٠ٞ ٦یپب ٜیٝيب٧ بٟیث اظ پؽ
 ٝه٤ثبت، یثطذ ٣ یح٤ٍَ ٤ٝاضـ ث٦ ،ؾبظی قجی٦ ٍجبٗ زض ی٢یز
 قس٥ ذت٦پطزا اٙٞٚ٘ ٠یث ٣ یٝٚ فطن٦ زض ٕعاضقبت ٣ اؾ٢بز
 مبٙت بٟیث اؾت٢بز ث٦ ٣ ٤ٝر٤ز ٢ٝبثـ ٣ اؾ٢بز ٝغبٙق٦ ثب اؾت.
 اٙٞٚ٘ ٠یث ح٤ًَ تبثقبٟ ثب ٧ٖٞبٛ ٣ ٜیؾٚ فَ٘ حْٜ ث٦ ٣ ى٨َب
 بؾتیؾ ثب ؾبظی ی٦قج زا١ف نبحت یّك٤ض٧ب یثطذ ػ٥ی٦٣ ث
 ت٤اٟ ٝی ضا ی٧ٞب٢١سؾبظ ی١ٖبضا رطٛ ٙع٣ٛ كطىت٦،یپ یيطیّ
 ٤ٝٙس طیم ٣ ٤ٝٙس یظ٧ٞب٢١سؾب ٠یث سیثب ٠ْی٣ٙ ٕطىت، ز٦ی١ت
 ی٧ٞب٢١سؾبظ یّبضثطز٧ب ٣ ى٤ائس ث٦ ت٤ر٦ ثب ٣ قس ٍبئ٘ تيب٣ت
 ی٧ٞب٢١سؾبظ اظ ٦١٤ٕ ٠یا ت٤اٟ ٝی (یزضٝب١ـ  یَبتی)تحَ ٤ٝٙس طیم
 ٠یا ٤ٞ١ز. عیتز٤ ٣ ٍب٢ٞ١٤١س ،٧ب ١٦بٝ ٠ییآ ٣ تَٝطضا اؾبؼ ثط ضا
 ث٦ ،ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط ٤ٝض٤ؿ ثط تٞطّع ثب تب ٤ّقس یٝ ٤١قتبض
 ،تاؾ ٝغطح ٦٢یظٝ ٠یا زض ٦ّ اذالٍی ٝالحؾبت ٣ ٧ب بٙفچ
 1911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 412
ٝؿأ٦ٙ  اذالٍی، ٝالحؾبت ّساٛ زیٖط فجبضتی ث٦ ز٧س. پبؾد
 ثطای یؿتثب ٝی ٦ّ ثی٢٢س ٝی اقْبٗ زاضای ضا ا١ؿب١ی غ٤١ٛ طتنیی
  ق٤ز. اٍساٛ آ١بٟ ث٦ پبؾر٤ٖیی ٣ ضىـ
 
 اصطالحات
 اوساوی صوًمـ 1
 ٤ٝر٤ز ٧ط یْیغ١ت ی٧ب زؾت٤ضاٙقٞ٘ ّبٝ٘ ٦ٝز٤ٞف غ٤١ٛ
 ؾبذت٦ یثطا الظٛ اعالفبت تٞبٛ یحب٣ غ٤١ٛ ٧ط ثبقس، یٝ ظ١س٥
 ا١ؿبٟ، غ٤١ٛ اؾت. ظ١س٥ ٤ٝر٤ز بىت٠ی ٕؿتطـ ٣ ضقس قسٟ،
 ا١ؿبٟ یّسٕصاض یثطا ِی٤١ّٚئ سیاؾ یت٤اٙ اظ یّبٝٚ ٝز٤ٞف٦
 23 زض (DNA یا اٟ ی)ز ن٤ضت ث٦ ٦ّ اؾت ذطز٢ٝس( )ا١ؿبٟ
 ٤ّچِ ٤ْٙ٤ٝٗ ِی زض ٣ ؾ٤ٚٗ ٧ؿت٦ زض ّط٤ٝ٣ظ٣ٛ ريت
 اؾت. ٕطىت٦ ٍطاض ییبیت٢ّ٤سضیٝ یا اٟ یز ٧ط زض٣ٟ زض یا اٟ یز
 ٣ ٠یپط٣تئ ّس٢٢ّس٥ یا اٟ یز غٟ ز٣ ٧ط قبٝ٘ ا١ؿبٟ غ٤١ٛ
 زض ٦ّ ا١ؿبٟ غ٤١ٛ سیپ٤ٚئ٧بی ا اٟ یز اؾت. ضٝع یث یا اٟ یز
 ىبظ زض ٧ب ؾ٤ٚٗ اؾپطٛ ٕبٝت ٣ )ترٜ یر٢ؿ ی٧ب ؾ٤ٚٗ زاذ٘
 بذت٦ی ِی َٙبح اظ ٍج٘ ا١س، قس٥ سیت٤ٙ یر٢ؿ ٝخ٘ سیت٤ٙ ٤ظیٝ
 یسی٤١ّٚئ٤ت ثبظ بضزیٚیٝ ؾ٦ قبٝ٘ ،ق١٤س ٝی زبزیا ترٜ(
 ی٧ب ؾ٤ٚٗ زض )٤ٝر٤ز سیپ٤ٚئیز غ٤١ٛ ٦ّ یحبٙ زض ٧ؿت٢س،
 یسی٤١ّٚئ٤ت ثبظ یا اٟ یز یٝحت٤ا ثطاثط ز٣ ،(یْطیپ ی٧ب ٦بذتی
 اىطاز غ٤١ٛ بٟیٝ زض یت٤ر٨ ٍبث٘ ی٧ب تيب٣ت ٦ّ یحبٙ زض ،اؾت
 یت٤ر٨ ٍبث٘ ن٤ضت ث٦ ٧ب ٠ای زاضز، ٣ر٤ز (%1 بضیٝق )زض ثكط
 ٣ ٧ب ا١ؿبٟ ٠یث ی٧ب تيب٣ت ث٦ ١ؿجت یتط ٤ّچِ ی٧ب تيب٣ت
 ٣ (%4 )حس٣ز قبٝپب١ع٥ ٧ب، آٟ ظ١س٥ كب١٣ساٟیذ٤ ٠یتطِ ی١عز
 .(1) ث٤١٤ث٧٤بؾت
 ساسی ضبیٍـ 2
 ٢ٔی١٤ّٚ ٠یالت زض ٣ اؾت٢ؿبخ یفطث ظثبٟ زض ؾبظی قجی٦
(Cloning) ٝث٦ ٣٤ّٟٚ ی١٤ب١ی ٣اغ٥ اظ ٢ٔ،ی١٤ّٚ .ق٤ز ٝی س٥ی١ب 
 ظزٟ ٦ٍٞٚ زض اؾت. قس٥ ٕطىت٦ ّطزٟطیتْخ ٣ ظزٟ ٦ٍٞٚ یٝق٢
 یٖطیز ربی زض ٣ ق٤ز ٝی رسا ب٥یٕ اظ یٖطیز ٍؿٞت بی قبذ٦
 ٣ ضقس ٣ ّطز٥ ٦یتنص ذبُ اظ آ١زب زض ب٥یٕ ٠یا .ق٤ز یٝ ّبقت٦
 ث٦ .سیآ یزضٝ یا٣ٙ ب٥یٕ ٦یقج ّبٝالً ین٤ضت ث٦ ٣ ٢ّس ٝی ٤ٞ١
 ث٦ ٦یا٣ٙ ٕیب٥ قجی٦ ٕیب٧ی َٙبح، فٞ٘ ا١زبٛ ثس٣ٟ تیتطت ٠یا
 (.2) سیآ یٝ ٣ر٤ز
 اوساوی صوًم قاوًوگذاری سًابق ؛وظزی چارچًب ي بحث
 (Human Genome Project) ا١ؿبٟ غ٤١ٛ پط٣غ٥ ٣اٍـ زض
 ثب ضا، ١يط تِ ث٦ ٢ٝحهط یا١ؿب١ غ٤١ٛ ّبٝ٘ ی٧ب یت٤اٙ ٠ی١رؿت
 ّطز سیت٤ٙ ٦یا٣ٙ ٘یتحٚ ٣ ٦یتزع ٣ یت٤اٙ ؽی٤١ فیپ ٠ی١رؿت
 ٤ٝضز ٠ی١رؿت ا١ؿبٟ غ٤١ٛ قس. ٢ٝتكط 2001 ٦یى٤ض 12 زض ٦ّ
 یؾطتبؾط ٣ ّبٝ٘ ع٤ض  ث٦ ٦ّ ث٤ز زاضاٟ ٨ٝط٥ ٦ٞ٧ بٟیٝ زض
 ع٤ض  ث٦ ا١ؿبٟ غ٤١ٛ ٧عاضاٟ ،2012 ؾبٗ اظ قس. یت٤اٙ ٠ییتق
 ی٧ب یطیپصِ یتيْ ثب عی١ ٖطیز یبضیثؿ ٣ قس١س یبثی یت٤اٙ ّبٝ٘
 آٝس٥، زؾت ث٦ اعالفبت قس١س. یثطزاض ١َك٦ ٣ض٤ح، زض تط ٠ییپب
 ،یؿتیظ یق٢بؾ ا١ؿبٟ ،یپعقْ ؿتیظ ف٤ٚٛ زض ر٨بٟ ؾطاؾط زض
 .زاضز ٍطاض اؾتيبز٥ ٤ٝضز ف٤ٚٛ ی٧ب ٦قبذ طیؾب ٣ یٍب١٤١ یپعقْ
 یغ٤١ٝ ٝغبٙقبت ٦ّ آٝس٥ ٣ر٤ز ث٦ یا ٕؿتطز٥ زاقت چكٜ
 ٣ ٧ب ثیٞبضی زضٝبٟ ٣ میتكر زض كطىتیپ ث٦ ت٤ا١ؿت ذ٤ا٧س
 اظ ،یق٢بؾ ؿتیظ ی٧ب ٢٦یظٝ اظ یبضیثؿ زض تبظ٥ ی٧ب ٢فیث ث٦
 .(3) ق٤ز ٢ٝزط ا١ؿبٟ ىطٕكت ر٦ٚٞ
 (جبًی)تَط ّبٝ٘ ث٦ ع٤ض ا١ؿبٟ غ٤١ٛ یت٤اٙ اٝط٣ظ ٦ّ ٧طچ٢س
 ث٦ ع٤ض رؿتبض ٠یا ٤٢٧ظ قس٥، ٠ییتق یا اٟ یز یت٤اٙ ت٤ؾظ
 )٧طچ٢س ٧ب غٟ ٠یكتطیث اؾت. ١كس٥ زا١ؿت٦ ٣ ق٢بذت٦ ّبٝ٘
 ٣ یتزطث ی٧ب ض٣ـ اظ یجیتطّ ثب آ١بٟ( ٦ٞ٧ ٦١ احتٞبالً
 حبٗ ٠یا ثب ١س،ا قس٥ ییق٢بؾب ثبال ت٤اٟ ثب یی٧بِ ی٤ا١ي٤ضٝبتیث
 ٣ ِیغ٤ٙ٤یث یفْٞٚطز٧ب یؾبظ ض٣ق٠ یثطا ٤٢٧ظ یبزیظ یّبض٧ب
 تبظ٥ ی٧ب ٦زی١ت ق٤ز. ا١زبٛ سیثب یا آضاٟ ٣ ٠یپط٣تئ ی٧ب ٥ىطا٣ضز
 اظ یثعضٕ بضیثؿ َٝساض ٦ّ ز٢٧س یٝ ١كبٟ آٝس٥ زؾت ث٦
 ر٦ٚٞ اظ ،ییبیٞی٤قیث ی٧ب تیىقبٙ غ٤١ٛ زض ضٝع یث ی٧ب یا اٟ یز
 ٢ّتطٗ ی٧ب ٢ٖبٗیؾ ٣ ّط٤ٝ٣ظ٣ٛ، یٝقٞبض غٟ، بٟیث یؾبٝب١س٧
 عطح ِی ا١ؿبٟ غ٤١ٛ ٣غ٥پط اؾت. ٝطتجظ ِیغ١ت یاپ اضث
 ؿتیث اظ فیث ی٧ْٞبض ثب ٦ّ ث٤ز یاٙٞٚٚ ٠یث ث٢ٚسپط٣اظا٦١
 ؽ،یا١ٖٚ ْب،یآٝط یّك٤ض٧ب اظ یَبتیتحَ ؾؿ٦ؤٝ ٣ زا١كٖب٥
 ی٧ب ؾبٗ ٠یث ّك٤ض٧ب طیؾب ٣ غاپ٠ ٠،یچ آٙٞبٟ، ىطا١ؿ٦، ّب١بزا،
 ٧سه .طىتیپص ا١زبٛ آ٣ض ؾطؾبٛ یا ٦٢ی٧ع ثب 2003 تب 1990
 ث٤ز. ٧ب ّط٤ٝ٣ظ٣ٛ یض٣ ثط ا١ؿبٟ ی٧ب غٟ َك١٦ ٠ییتق پط٣غ٥ ٠یا
 ا١ؿبٟ ی٧ب غٟ ٤ٝضز زض یٝحس٣ز اعالفبت پط٣غ٥ ٠یا اظ ٍج٘ تب
 ١ج٤ز، ت٤ر٦ ٍبث٘ اعالفبت ٠یا حزٜ ت٨٢ب ٦١ ی٣ٙ ث٤ز، قس٥ ّكو
 (.4) ث٤ز١س ١ٖطىت٦ ٍطاض یثطضؾ ٤ٝضز عی١ ٧ب ّط٤ٝ٣ظ٣ٛ ٦ٞ٧ ث٦ْٚ
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 كطىتیپ ث٦ ٝطث٤ط ذجط ا١تكبض ثب ظٝبٟ ٧ٜ حبٗ، ای٠ ثب
 ٌیعط اظ ٝخ٘ سیت٤ٙ ٢٦یظٝ زض ِیغ١ت فٜٚ زا١ك٢ٞساٟ
 ٝزبٝـ ٣ ّك٤ض٧ب اظ یثقض یبؾیؾ َٝبٝبت ؾبظی قجی٦
 ضا ذ٤ز سیقس ٝربٙيت ٝتحس ٝٚ٘ ؾبظٝبٟ ث٦ ٣اثؿت٦ یاٙٞٚٚ ٠یث
 ٧ٜ یاٙٞٚٚ ٠یث ٣ یٝٚ ؾغح زض ّطز١س بٟیث یٚٞف ٥سیپس ٠یا ثب
 ٦ّ سیضؾ تیته٤ ث٦ ؾبظی قجی٦ تی٤٢ٞٝف ر٨ت زض ی٢ی٤ٍا١
 رسیس اَقْبٗ ٝیبٟ پسیسآٝس٥ ٧بی ت٢ف اظ حبّی ٤١فی ث٦
 اؾت. ث٤ز٥ ٝرتٚو ر٤اٝـ زض پیكی٠ ٧بی ؾ٢ت ثب ؾبظی قجی٦
 ١كبٟ ٣ا٢ّف ؾبظی قجی٦ ث٦ ١ؿجت ر٨بٟ یّك٤ض٧ب اظ یضبیثؿ
 اثقبز یتٞبٝ ث٦ ١ؿجت ّبٝ٘ تق٢بذ فسٛ ٣٦اؾغ ث٦ ی٣ٙ ،زاز١س
 ٠ی٧ٞ ث٦ ،٤ز٥ث بطیاحت ثب ٧ٞطا٥ ٧ب ٣ا٢ّف ٠یا ،ؾبظی قجی٦
 ث٦ یبزیظ ٠ی٤ٍا١ ؾبظی قجی٦ تی٤٢ٞٝف ذه٤ل زض اؾبؼ
 ا١ؿبٟ ؾبظی قجی٦ ذه٤ل زض ٣ا٢ّف ٠یكتطیث س.یضؾ تیته٤
 یاٙٞٚٚ ٠یث ٥ز٢٧س ١كبٟ اٝط ٠یا آٝس فٞ٘ ث٦ یاٙٞٚٚ ٠یث ؾغح زض
  ٢ّس. یٝ ٤ٝض٤ؿ ث٤زٟ
 ر٨ت زض تهٞیٞبت طذیث ١یع یا ٢ٝغ٦َ ؾغح ضـ ز1
 ث٦ ت٤اٟ ٝی ر٦ٚٞ اظ ٦ّ اؾت قس٥ افٞبٗ ؾبظی قجی٦ ٤٢ٞٝفیت
 ح٤ًَ ٣ ثكط ح٤ًَ ٤٢ّا١ؿی٤ٟ ث٦ اٙحبٍی پط٣تْ٘ ٤١یؽ پیف
 آٟ افضبی ته٤یت ث٦ اض٣پب اتحبزی٦ زض ٦ّ ٤ٞ١ز اقبض٥ پعقْی
 زض 1997 ؾبٗ زض اض٣پب یق٤ضا 2 قٞبض٥ ٜیتهٞ ضؾیس.
 ٣ كطث ح٤ًَ ٤ٟی٤٢ّاؾ ث٦ یاٙحبٍ پط٣تْ٘ ؽی٤١ فیپ ذه٤ل
 ن٤ضت ث٦ ٦ّ ؾبظی قجی٦ تی٤٢ٞٝف زض یپعقْ تأی٧
 ٦یافالٝـ 2اؾت؛  س٥یٕطز اتربش اض٣پب ٦یاتحبز زض یا ١ب٦ٝ ٍغـ
 ١كؿت زض ٣ 1997 ٤١اٝجط زض ثكط، ح٤ًَ ٣ یا١ؿب١ غ٤١ٛ یر٨ب١
 زض ٦ّ یسضؾ آٟ افضبی اّخطیت ته٤یت ث٦ ی١٤ؿ٤ْ ف٤ٞٝی
 ٣ ؾبظی قجی٦ ثب َٝبث٦ٚ ضاؾتبی زض اؾت: آٝس٥ چ٢ی٠ آٟ ٝيبز
 اؾت قس٥ ته٤یت ای ا٦١ٕیط ؾرت ٤ٍا١ی٠ ،ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط
 ضاؾتبی زض تب ذ٤ا٧س ٝی نالح شی ٧بی ؾبظٝبٟ ٣ ٧ب ز٣ٙت اظ ٦ّ
 ٣ ای ٢ٝغ٦َ ؾغ٤ح زض ا١ؿب١ی تحیخی قسٟ ٝرس٣ـ ثب َٝبث٦ٚ
 قكٜ ٦تیّٞـ 3(؛ 5) ١ٞبی٢س اتربش ضا الظٛ تساثیط اٙٞٚٚی، ثی٠
 ظیؾب قجی٦ ر٤ا١ت یض٣ ثط یثطضؾ ٝٚ٘: ؾبظٝبٟ (یح٤ٍَ ٦تی)ّٞ
 زض ی٢سٕب١ی١ٞب ٝٚ٘ ؾبظٝبٟ یافضب یتٞبٝ ّطز. قط٣ؿ ضا ا١ؿبٟ
 ٦ّ اؾت زاز٥ ك٨٢بزیپ یا ١ب٦ٝ ٍغـ ْبیّبؾتبض زاض١س. ت٦یّٞ ٠یا
، قس٥ ٤٢ٞٝؿ ا١ؿبٟ ؾبظی قجی٦ اقْبٗ یتٞبٝ آٟ اؾبؼ ثط
 یك٨٢بزیپ ١ب٦ٝ ٍغـ ٠یا اظ قست ث٦ ْبیآٝط ٥ٝتحس بالتیا
 آٙٞبٟ، ا١ٖٚؿتبٟ، ٝب٢١س ّك٤ض٧ب اظ یثقض ی٣ٙ ،ّطز تیحٞب
 ٦ّ یعطح اظ ٖطیز ّك٤ض ؿتیث ٣ ٠یچ غاپ٠، ٦یض٣ؾ ىطا١ؿ٦،
 ،ا١ؿبٟ ؾبظی ٦یقج تی٤٢ٞٝف ثط یٝج٢ ث٤ز ّطز٥ اضائ٦ ِیثٚػ
 ،ث٤ز زا١ؿت٦ آظاز ضا زضٝبٟ ٍهس ث٦ ؾبظی قجی٦ ی٧ب پػ٧٣ف ی٣ٙ
 دیتبض زض BBC ٦ض٣ظ١بٝ ٕعاضـ اؾبؼ ثط ّطز١س. تیحٞب
 زض یطیٕ یضأ ٝٚ٘ ٟؾبظٝب یح٤ٍَ ٦تیّٞ 12/11/2003
 اظ ی٢سٕی١ٞب ث٦ طاٟیا ك٨٢بزیپ سی١جب ضا ١ب٦ٝ ٍغـ ٠یا ذه٤ل
 طیتأذ ث٦ ؾبٗ ز٣ یثطا یاؾالٝ ٢ّيطا١ؽ ؾبظٝبٟ فض٤ یّك٤ض٧ب
 ٤ٟی٤٢ّا١ؿـ 4س؛ یضؾ تیته٤ ث٦ یطیٕ یضأ ثب طیتأذ ٠یا ا١ساذت
 زض 2001 ٘یآ٣ض زض ،71 ٥قٞبض یاذالٍ ؿتیظ زض ثكط ح٤ًَ
 تیته٤ ث٦ 71 قٞبض٥ ٤ٟی٤٢ّا١ؿ ٞٚ٘اٙ ٠یث ح٤ًَ ٤ٟیؿیّٞ
  س.یضؾ
 ز١جبٗ ضا فٞس٥ ٧سه ز٣ ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط ا٣نبه، ای٠ ثب
 ٦ّ ّبٝ٘ ا١ؿبٟ یِ ایزبز ٣ ٕؿتطز٥ تنییطاتـ 1 :٢ّس ٝی
 ثب آٟ اظ ٦ّ اؾت ّبٝ٘ ا١ؿبٟ ثسٟ ٝرتٚو ٧بی ا١ساٛ زاضای
 اظ ٕیطی ث٨ط٥ـ 2 ؛ق٤ز ٝی یبز ١یع «زضٝب١ی ؾبظی قجی٦» ف٤٢اٟ
 ٦ٞ٧ ث٦ آ١بٟ قسٟ٘ تجسی ر٨ت ا١ؿبٟ ثسٟ افضبی ٣ ٧بٗ ؾ٤ٚ
 آظٝبیكٖب٥ زض ت٤اٟ ٝی اؾبؼ ای٠ ثط ثبقس. ٝی افضب ی٧ب ؾ٤ٚٗ
 زاز اربظ٥ فض٤ یِ ث٦ ت٨٢ب ٣ ٕطىت ضا ّبٝ٘ ا١ؿبٟ ضقس ر٤ٚی
 ث٦ ٢ست٤ا١ ٝی ث٢یبزی ی٧ب ؾ٤ٚٗ حبٙت ای٠ زض ١ٞبیس. ضقس ٦ّ
 فض٤ یِ طایث آظٝبیكٖب٥ زض ٦ّ ق١٤س تجسی٘ ٝرتٚيی افضبی
  .ق١٤س ٝی ٕطىت٦ ١ؾط زض ذبل
 تط ّٜ ا٣ٗ ض٣ـ ٕيت ت٤اٟ ٝی َٝبیؿ٦ ثبة زض حبٗ ای٠ ثب
 آٟ پعقْی ى٤ایس زضثبض٥ حتی ٣ اؾت ٢ٝبٍك٦ ٝح٘
 ض٣ـ زضثبض٥ حبٗ ای٠ ثب اؾت. ٕطىت٦ ن٤ضت یی٧ب حٞبیت
 ١ؾط ٝس ١یع ضا اذالٍی ٤ٍافس ٣ ان٤ٗ ثبیس زضٝب١ی ؾبظی قجی٦
 ضا ا١ؿبٟ ّطزٟ ٍغق٦ ٍغق٦ ٣ قسٟ ٦ّكت ر٤ٚی ٣ زاز ٍطاض
 اظ ٧ب ا١ؿبٟ ؾبیط ٧ٞب٢١س ١یع قس٥ ؾبظی قجی٦ ا١ؿبٟ ظیطا ،ٕطىت
 (.6) اؾت ثطذ٤ضزاض حیبت حٌ
 
 تحلیل ي تجشیٍ
 اؾت ىطا٣اٟ ثحج ٝح٘ اذالٍی ٢ٝؾط اظ ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط
 ٝالحؾبت ضفبیت ١یبظ٢ٝس آٟ اظ ٕیطی ث٨ط٥ ض٣ی ای٠ اظ ٣
 1911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 412
 اذالٍی آحبض ٣ ٝالحؾبت ث٦ ٦ت٤ر ٙی٘ز ٧ٞی٠ ث٦ .اؾت اذالٍی
 ثب آ١بٟ ١ؿجت ٣ غ١تیْی ٣ ىیعی٤غیْی رؿٞی، حیغ٦ زض آٟ
  اؾت. ا٧ٞیت حبئع رسیس غ٤١ٝی تنییطات
 
 ارثی ي وسبی حقًقی مطکالت
 ّطاٝت ٣ حیخیت ثط ،یؿتیظ اذالً ح٤ظ٥ ٠یبزیث٢ ان٘
 اثعاضی اؾتيبز٥ ثطای ٝب١قی ٣اٍـ زض ٢٢ّ٦ّس  ٝی تأّیس ا١ؿب١ی
 مبیت٢ٞس ٤ٝر٤زی شاتبً ٧ب ا١ؿبٟ ض٣یْطز، ای٠ اؾبؼ ثط ٣ؾت.ا اظ
 اظ ٝرتٚيی زالی٘ ث٦ ت٤اٟ ٞی١ ٦ّ ٧ؿت٢س شاتی ّطاٝت زاضای ٣
 ثط .٤ٞ١ز زاض ذسق٦ ضا آ١بٟ حیخیت ٣ ّطاٝت ،ؾبظی قجی٦ ر٦ٚٞ
 ف٤ٚٛ اظ ٕیطی ث٨ط٥ ثطای ت٤اٟ ٞی١ ان٘، ٠یا ٦یپب
 ٣ ١ٞبییٜ تَٚی بتحی٤ا١ ٣ اقیب ٧ٞب٢١س ضا ا١ؿبٟ ثی٤ت٤ٙ٤٢ْغیْی،
 .زاز ٍطاض ت٤ر٨ی ثی ٤ٝضز ضا ١ؿت ٣ ان٘ ١ؾیط ٤ٝض٤فبتی
 تنییط ٦ّ اؾت ای٠ ٕطىت ت٤اٟ ٝی ٦ّ ای ٦زی١ت ٠یتط ی٨یثس
 اذالٍی ت٨سیسات ١ؿجی، اثقبز ثبثت اظ اؾت ٠ْٞٝ ا١ؿب١ی غ٤١ٛ
 ٣ اثقبز ثبیؿت ٝی ا١ؿب١ی غ٤١ٛ اظ ٕیطی ث٨ط٥ ر٨ت آ٣ضز. پسیس
 ،ٕطىت ١ؾط زض ١یع ضا قجی٦ ىطز ز٣ ٦ث ٝطث٤ط ح٤ٍَی پیبٝس٧بی
 ٦ّ آی٢س ٝی پسیس ٧ٜ ث٦ قجی٦ زىط ز٣ ،ؾبظی قجی٦ فٞ٘ زض ظیطا
 ای٠ ثب آ٣ضز. ىطا٧ٜ ضا زیٖطی ثب قجب٧ت اظ ؾ٤ءاؾتيبز٥ احتٞبٗ
 زؾت ٝزطٝب٦١ اَفٞبٗ ث٦ ت٤ا١س ٝی غٟ نبحت قرم ٣ضقیت،
 ١َض ای٠ اظ ز٧س. ١ؿجت ذ٤ز ث٦ قجی٦ قرم ث٦ ضا آٟ ٣ ثع١س
 آظازی ثطای ٝكْالتی ٣ ٝب١ـ ظیطا ،آیس ٝی پسیس الٍیاذ ان٤ٗ
 ای٠ اظ ت٤اٟ ٝی ٦ّ زیٖطی اذالٍی ر٢ج٦ ١ٞبیس. ٝی ایزبز ىطز
 ث٦ قجی٦ ٦ّ ٝزطٛ پیساّطزٟ ٦ّ اؾت آٟ ٤ٞ١ز اؾترطاد فٞ٘
 اؾت زق٤اض ١یع ٍب١٤١ی ٣ ح٤ٍَی ٨١بز٧بی ثطای اؾت، زیٖطی
 ّطز اقبض٥ ثساٟ ت٤اٟ ٝی ٦ّ زیٖطی اذالٍی ذغط (.4)
 ت٤ٙ٤٢ْغی اظ ٦ّ ا١ؿب١ی ظیطا ،اؾت اىطاز ١ؿت زض ؾطزضٕٞی
 ٣ پسض ٣ ١یؿت ٝكرهی ١ؿت زاضای آیس، ٝی پسیس ؾبظی قجی٦
 ثب آٝیعـ ٣ ٝطز ١غي٦ اظ ٦ّ زٙی٘ ثسی٠ ١ساضز. ٝكرهی ٝبزض
 ٣ ذ٤ا٧ط ٧ٞچ٤ٟ ٝكرهی ذب٤١از٥ ٧ٞچ٢ی٠ ١یؿت. ظٟ ١غي٦
 ٦ّ ای٠ ض٠ٞ ،١یؿت٢س ض٣ق٠ ١یع ٣ی ذ٤یكب١٣ساٟ ٣ ١ساضز ثطازض
 ٣ی ٝبزض ٕیطز، ٝی ن٤ضت ٣ی ثسٟ زض ؾبظی قجی٦ ٦ّ ىطزی
 ىطز انبٙت ای٠ث٢بثط ٣ اؾت ٝبزض ثطای ربیٖعی٢ی ىَظ ١یؿت،
 فال٥٣ ث٦ (.7) ١یؿت ٝكرم ؾبظی قجی٦ اظ آٝس٥ پسیس
 ی٧ب ٦ض٣ی ٝخ٘، ت٤ٙیس رسیس ٧بی ض٣ـ ٣یذتط ثب ؾبظی قجی٦
 ٦ّ ثركس یٝ ض٣اد ضا ر٢ؿی مطایع ٢٢ّس٥ عطهثط ١بٝكط٣ؿ
 ١ٞبیس. ٝكْ٘ ایزبز ١یع زاضی ثچ٦ ىطای٢س ثطاثط زض اؾت ٠ْٞٝ
 
  عاطفی ي جسمی اخالقی مالحظات
 پسض ٦ّ اؾت ثطذ٤ضزاض حٌ ای٠ اظ ا١ؿب١ی ٧ط اذالٍی ١ؾط اظ
 ث٦ ا٣ ثطای ٢ٝبؾجی ثس١ی ٣ رؿٞب١ی قطایظ ثت٤ا٢١س ٣ی ٝبزض ٣
 ٦ّ ؾتا ای٠ ثط ٧ب اؾتسالٗ ثطذی زٙی٘، ٧ٞی٠ ث٦ آ٣ض١س. ٣ر٤ز
 ٝكْالت آی٢س، ٝی ٣ر٤ز٦ ث ؾبظی قجی٦ ضا٥ اظ ٦ّ یی٧ب ا١ؿبٟ
 اظ قسٟ ه٢ٝحط ثط فال٥٣ ٦ّ زاض١س ذبنی ثس١ی ٣ رؿٞی
 ض٦٣ ث ض٣ ١یع زیٖطی ٝكْالت ثب ی،ظیؿت عجیقی ٝقیبض٧بی
 ث٦ ١ؿجت تطی ضقیو زىبفی ؾیؿتٜ ّٚی، ع٤ض ث٦ ٣ ق٤ز ٝی
 ٝبزض، قیط ظا ١ْطزٟ اؾتيبز٥ ،٦ّ ای٠ فال٥٣ ث٦ زاض١س. زیٖطاٟ
 ض٠ٞ ،آ٣ضز ٝی پسیس آ١بٟ ای٢ٞی ؾیؿتٜ ثطای ی١ب٤ٕاض آی٢س٥
 (.6) ق٤ز ١یع ظ٣زضؼ پیطی ثبفج ست٤ا١ ٝی ؾبظی قجی٦ ٦ّ ای٠
 قْ٘ رؿٞی ١ؾط اظ ٦ّ اذالٍی تٝكْال ٣ ٝؿبئ٘ ثط فال٥٣
 ت٤ر٦ ٤ٝضز ١یع ق٢بذتی ض٣اٟ ٣ اذالٍی ٝالحؾبت ٕیطز، ٝی
 ظ١ب١ی ٣ ٤١ظاز ثط ثیكتط ظٝی٦٢ ای٠ زض اذالٍی ٝالحؾبت اؾت.
 .ق٤ز ٝی اؾتيبز٥ ثچ٦ ت٤ٙیس ثطای ٣ی ضحٜ اظ ٢ّ٦ّس  ٝی تٞطّع
 پؽ ،٢ّس ٝی حٞ٘ ٝقی٢ی ٝست زض ضا ر٢ی٠ ٦ّ ظ١ی ٝق٢ب ثسی٠
 زچبض زاز، تح٤ی٘ زیٖطی ث٦ ضا آٟ ٣ قس ٝت٤ٙس ٤١ظاز ٦ّ ای٠ اظ
 ض٣قی چ٢ی٠ ث٢بثطای٠ .ق٤ز ٝی قسیسی اذالٍی ٣ ض٣حی ضطث٦
  (.8) ؾبظز ٣اضز نس٦ٝ ١یع ظ١بٟ ا١ؿب١ی طاٝتّ ث٦ اؾت ٠ْٞٝ
 
  اخالقی مىظز اس ضزر مىع
 ٢ٝؾط اظ ٦ّ اؾت ٨ٝٞی ان٤ٗ اظ یْی اذالٍی ضطض ٢ٝـ
 ضا زیٖطی ث٦ ظیبٟ ٣ ضطض ٧ط٦١٤ٕ ٣اضزّطزٟ ا١ؿب١ی، ٣ اذالٍی
 ضطض ثطای اذالٍی ت٤ری٦ ىَساٟ ان٘، ای٠ پبی٦ ثط زا١س. ١ٞی ض٣ا
 ض٣ی٦ ای٠ ١كب١ٖط ا١ؿب١ی غ٤١ٛ یطتنی ح٤ظ٥ زض زیٖطی ث٦ ضؾب١سٟ
 ض٣ی ثط ؾبظی قجی٦ ٦ّ قرهی ث٦ ١جبیس غ٤١ٛ تنییطات ٦ّ اؾت
 ّؿب١ی ٣ آیس ٝی پسیس ییطتن ای٠ اظ ٦ّ ّؿی ؛ق٤ز ٝی ا١زبٛ ا٣
 ی٧ب ٥ر٤ٚ اظ یْی ق٤ز. ٧ؿت٢س، اضتجبط زضٝؿأ٦ٙ  ای٠ ثب ٦ّ
 ضضط اذالٍی، ١ؾط اظ ست٤ا١ ٝی ٦ّ ظٝی٦٢ ای٠ زض ذغطآىطی٠
 ٤ٝضز ٦ّ اؾت ٧بیی ا١ؿبٟ ٣ ٧ب ١ؿ٘ تْخیط ٣ ت٤ٙیس بقس،ث زاقت٦
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 زض اؾت ٠ْٞٝ ٝخبٗ ف٤٢اٟ ث٦ ٕیط١س. ٝی ٍطاض ذبل ؾتيبز٥ا
 ر٢ؿی ثطزاضی ث٨ط٥ ذبل، ٧بی ا١ؿبٟ ت٤ٙیس اظ ر٤اٝـ اظ ثطذی
 ای٠ ثب ق١٤س. ت٤ٙیس ذبل ی٧ب چ٨ط٥ ثب ١ؿٚی ٦ّ ای٠ یب ٣ ق٤ز
 آٟ اظ ٕیطی ث٨ط٥ ثطای تجٚیل ٣ ؾبظی قجی٦ ٝعایبی ١جبیس ٣ر٤ز
 زذی٘ٝؿأ٦ٙ  ای٠ زض ٦ّ ق٤ز ّؿب١ی ثطای ضطض ایزبز ثبفج
 ثطای اؾت ٠ْٞٝ ؾبظی قجی٦ ٦ّ ٤ٝاضزی ر٦ٚٞ اظ ،٧ؿت٢س
 ی٧ب ثیٞبضی اظ ر٤ٕٚیطی ثبقس، زاقت٦ طثك ظ١سٕی ث٨ج٤ز
 ٤ٝضز اؾت ٠ْٞٝ زیٖط ر٨تی اظٝؿأ٦ٙ  ٧ٞی٠ ٦ّ اؾت غ١تیْی
 ضا ا١ؿبٟ غ٤١ٛ تنییط ٣ ٕیطز ٍطاض ؾ٤زر٤یبٟ ثطذی ؾ٤ءاؾتيبز٥
 بٙتی،ح چ٢ی٠ زض ثٖیط١س. ١ؾط زض ؾ٤زآ٣ضی ثطای اثعاضی ث٦
 ثب اؾت ٠ْٞٝ ٦ّ ض٣ز ٝی پیف ث٦ ای ٦١٤ٕ ث٦ غ٤١ٛ تنییط ىطای٢س
 ای٠ اظ ٕیطز. ٍطاض تضبز زض آٟ ثكطز٣ؾتب٦١ ٣ ذیطذ٤ا٧ب٦١ ا٧ساه
 ٕیطز، ٝی ن٤ضت ٣ی ض٣ی ثط ؾبظی قجی٦ ٦ّ ىطزی حیج،
 فسٛ یب ٣ ایزبز زض ١َكی ٦ّ ق٤ز ییضطض٧ب زچبض اؾت ٠ْٞٝ
 اذالٍی ٝالحؾ٦ ای٠ ثط فال٥٣ (.9) اؾت ١ساقت٦ آٟ ایزبز
 ١ػازپطؾتب٦١ ی٧ب ٦ا١سیك یبىت٠ ت٤ؾق٦ ثط زاضز ٣ر٤ز ٦ّ زیٖطی
 اذالٍی، ٝالحؾ٦ ای٠ اؾبؼ ثط .٢ّس ٝی تأّیس ؾبظی قجی٦ زض
 ٦ّ ٣ازاضز ىْط ای٠ ث٦ ضا ثطذی ؾبظی قجی٦ فٞ٘ اؾت ٠ْٞٝ
 یب غٟ ثط ١ػاز یب غٟ یِ ثطتطؾبذت٠ ٣ ١ػازی حانال ثطای
 ٣اٍـ زض ٦ّ ٢سثس٧ ا١زبٛ اذالٍی ذیط اَفٞبٗ زیٖط، ١ػاز٧بی
 ث٤ز. ذ٤ا٧س ١ػازپطؾتی ض٣اد ٣ اذالٍی ٧بی اضظـ اظ ميٚت ٤١فی
 ىیعیْی ذه٤نیبت تنییط ٧سه، ت٨٢ب حبٙتی، چ٢ی٠ زض ث٢بثطای٠
 ٤ٝضز ا١ؿب١ی ٣ اذالٍی ٧بی اضظـ ٣ اؾت ١ؾط ٝس رؿٞی ٣
  (.10) قس ذ٤ا٢٧س ٣اٍـ ميٚت
 
 سًدمىدی اصل
 ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط ح٤ظ٥ زض ٦ّ زیٖطی اذالٍی ان٘
 ان٘ ٕیطز، ٍطاض ت٤ر٦ ٤ٝضز یكتطیث زٍت ثب ثبیؿت ٝی
 اظ ضا ز٢ٝسیؾ٤ ان٘ آ١چ٦ ضؾس ٝی ١ؾط ث٦ اؾت. ؾ٤ز٢ٝسی
 اظ ؾ٤ز٢ٝسی ٣ ٢ٝسی ٨ط٥ث زض اث٨بٛ ؾبظز، ٝی ٝتٞبیع ان٤ٗ ؾبیط
 ؾبظقس٥ قجی٦ ىطز ١یؿت ٝكرم ٦ّ ٝق٢ب سی٠ث اؾت. آٟ
 زیٖط فجبضتی ث٦ ثطز. ٝی ؾ٤ز تنییطات ای٠ ٝعایبی اظ ٦١چ٤ٖ
 ای٠ ث٦ ١ؿجت إٓب٧ی آیس، ٝی پسیس تنییطات ای٠ اظ ٦ّ طزیى
 ٦ٙ٤َٝ ای٠ ؾ٤زآ٣ضی زض ١َكی حیج ای٠ اظ ٣ ١ساضز تنییطات
 اؾت. ضطض ٢ٝـ ان٘ ٧ٞبٟ ضاؾتبی زض ؾ٤ز٢ٝسی ان٘ ١ساضز.
 اظ ٝب١ـ ٣ اؾت ؾٚجی ٣ر٨ی زاضای ضطض ٢ٝـ ان٘ ٦ّ ٝق٢ب ثسی٠
 ان٘ ٣ٙی ،ق٤ز ٝی قس٥ ؾبظی قجی٦ ىطز ث٦ ضؾیسٟ تآؾی
 ث٦ ٣اٍـ زض ٦ّ اؾت هیٝكر ایزبثی ٣ر٦ زاضای ؾ٤ز٢ٝسی
 حبٗ، ای٠ ثب .اؾت غ٤١ٛ تنییط ٝعایبی اظ ٢ٝسی ث٨ط٥ ٝق٢بی
 اؾت، تطزیس ٝح٘ ٧ٞچ٢بٟ ؾ٤ز٢ٝسی ان٘ ،قس ٕيت٦ چ٦چ٢ب١
 ىطز ٦ّ ١ساضز ٣ر٤ز ظٝی٦٢ ی٠ا زض ٤ٍی اؾتسالٗ ظیطا
 ث٦ .ق٤ز ٝی ١هجیف ؾ٤زی تنییط ای٠ ٝعایبی اظ ؾبظی قجی٦
 ؾ٤ز٢ٝسی ان٘ ٝج٢بی ثط ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط تط، ؾبز٥ فجبضتی
 زض ثبقس، قس٥ ؾبظی قجی٦ ىطز ا٧ساه ضاؾتبی زض آ٦ْ١ اظ ثیف
 زاض١س ٍطاضٝؿأ٦ٙ  ای٠ اظ ثیط٣ٟ ٦ّ اؾت زیٖطا١ی ٢ٝبىـ ضاؾتبی
 ثطذی، ١ؾط اظ (.11) اؾت آ١بٟ ٢ٝبىـ ذسٝت زض ٣اٍـ زض ٣
 اؾت تزبضی ّبالی ىط٣ـ ٣ ذطیس ٧ٞب٢١س ا١ؿبٟ، ؾبظی قجی٦
 ثب بثطای٠ث٢ ؾبظز. ٝی ٤ٝار٦ ذغط ثب ١یع ضا «ا١ؿب١یت» ٦ّ
 ٦ّ ٧ؿت٢س اضظق٢ٞس ربیی تب ت٨٢ب ٧ب ا١ؿبٟ ض٣ی٦، ای٠ ٕؿتطـ
 ٤١فی ٣ضقیت، ٠ای ٕؿتطـ ٧ٞچ٢ی٠ ثبق٢س. ؾ٤زآ٣ضی زاضای
 ٝهطىی ّبال٧بی ٍبٙت زض ثكط ١ؿ٘ ت٤ٙیس ثطای تزبضی ثبظاض
 ت٤ٙیسی، ی٧ب ٦ثؿت ٍبٙت زض ّبال٧ب ؾبیط ٧ٞب٢١س ٦ّ اؾت
 ضؾ٢س. ٝی ىط٣ـ ث٦ ٣ ث٢سی ثؿت٦
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 ثبیؿت ٝی ؾبظی قجی٦ ظٝی٦٢ زض ٦ّ زیٖطی اذالٍی ٝالحؾ٦
 ف٤٢اٟ ث٦ ا١ؿبٟ قسٟ تجسی٘ اظ ر٤ٕٚیطی ٕیطز، ٍطاض ت٤ر٦ ٤ٝضز
 ٣ ّطاٝت زاضای ا١ؿبٟ ظیطا ،اؾت غ١تیْی تنییطات ثطای اثعاضی
 ٣ فساٙت ١ؾیط ان٤ٙی ث٦ ت٤ر٦ ثس٣ٟ ت٤اٟ ١ٞی ٣ اؾت مبیت
 فساٙت ان٤ٗ ٝج٢بی ثط زاز. ٍطاض آظٝبیف ٤ٝض٤ؿ ضا ٣ی آظازی،
 ضا ٝتَبث٘ ٝقب٦ٚٝ ان٘ اؾت ٠ْٞٝ ا١ؿبٟ ؾبظی قجی٦ اذالٍی،
 ثب ٦ّ» زاضز: ٝی ثیبٟ ٝتَبث٘ ٝقب٦ٚٝ ان٘ ثجطز. ؾؤاٗ ظیط یع١
 ای٠ «.ق٤ز ٝی ضىتبض ذ٤زت ثب ٦ّ ٠ّ ضىتبض ای ٦١٤ٕ ث٦ زیٖطاٟ
 ٣ ٤ٞ١ز٥ ثیبٟ ّب١ت ٦ّ اؾت چیعی ٧ٞبٟ ٝكبث٦ ٣اٍـ زض ان٘
 ث٦ اؾت. ٨١بز٥ «ىطإیط ٣ ق٤ٞٗ ر٨بٟ ٍب٤١ٟ» ان٘ ضا آٟ
 ٣ زاضز اضرحیت چیع ٦ٞ٧ ثط اذالً ّب١ت، ١عز زض زیٖط، فجبضتی
 ٧بی ىقبٙیت ارتٞبؿ، ت،ؾیبؾ فطن٦ زض ٧ٜٝؿأ٦ٙ  ای٠
 .٢ّس ٝی پیسا ٝهساً ١یع ؾبظی قجی٦ ١ؾیط ٝؿبئٚی ٣ پػ٧٣كی
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 ا١ؿب١ی حیبت ٢ٞسیمبیت ث٦ ت٤ر٦ ثیب١ٖط ٣اٍـ زض ث٤ضٝع ان٘
، اؾت ٤ٞ١ز٥ ث٢ب ضا ٝؿتحْٞی ٢٧زبضی ١ؾبٛ یِ ٦ّ اؾت
 ميٚت آٟ ث٦ ١ؿجت ت٤اٟ ٞی١ ٦ّ اذالٍی ١ْت٦ ٦ّ ای٠ ض٠ٞ
 ؾبظی قجی٦ اٝط زض ٦ّ اؾت ٝتَبث٘ قب٦ٚٝٝ ان٘ ٧ٞبٟ ٣ضظیس،
 تنییط قطایظ إط تط، ؾبز٥ فجبضتی ث٦ ز٧س. ٝی ضخ ١ؿب١یا غ٤١ٛ
 عطه یِ زض ،ثسا١یٜ ز٣عطى٦ ٝقب٦ٚٝ یِ قجی٦ ضا ا١ؿب١ی غ٤١ٛ
 زض ٣ ق٤ز ٝی ا١زبٛ آٟ ض٣ی ؾبظی قجی٦ ٦ّ ضززا ٍطاض ىطزی آٟ
 ا١زبٛ ضا ؾبظی قجی٦ فٞ٘ ٦ّ اؾت ٧كٖطیپػ٣ آٟ، زیٖط عطه
 ،١ساضز ٣ر٤ز عطه، ز٣ ٝیبٟ ٝقب٦ٚٝ اْٝبٟ حبٗ، ای٠ ثب ز٧س. ٝی
 ٝقب٦ٚٝ ٦ّ ١یؿت٢س ثطاثطی ٣ ٝؿب٣ی قطایظ زض عطه ز٣ ظیطا
 آظٝبیف تحت ٦١٤ٞ١ یب پػ٧٣كی ىطز ٦ّ ٝق٢ب ثسی٠ ٕیطز. ن٤ضت
 قس٥ ىطای٢س ای٠ ٣اضز ١بذ٤اؾت٦ ع٤ض ث٦ ٣ ١ساضز ذ٤ز اظ اذتیبضی
 ٝقب٦ٚٝ زض ٦ّ ٧بیی ٝحس٣زیت ث٦ ت٤ر٦ ثب ٣ اؾبؼ ای٠ طث اؾت.
 زض ضا قطایغی ٣ ان٤ٗ ت٤اٟ ٝی ،ق٤ز ٝی زیس٥ عطىی٠ ٝیبٟ
  ٧ؿت٢س: ظیط ٤ٝاضز قبٝ٘ ٦ّ ّطز ثیبٟ ؾبظی قجی٦ ٍٚٞط٣
 حبّٜ ؾبظی قجی٦ پػ٧٣ف ٣ ٝقب٦ٚٝ ثط اذالٍی ٗان٤ـ 1
 ثبقس؛ ٦زاقت زضثط ربٝق٦ ثطای ٢ٝيقتی ٦ّ ع٤ضی ث٦ ،ثبقس
 آظٝبیفـ 3 ؛ثبقس قس٥ آظٝبیف حی٤ا١بت ض٣ی ثط ،ا١ؿبٟ اظ پیفـ 2
 رؿٞی ض١ذ ٣ زضز ٤١ؿ ٧ط ٦ّ ق٤ز ا١زبٛ ١ح٤ی ث٦ ؾبظی قجی٦
 ثبیؿت ٝی آظٝبیكبتـ 4 ١جبقس؛ ق١٤س٥ آظٝبیف ىطز ثط ض٣حی یب
 ق١٤س٥ پػ٧٣ف فض٤ ١َم یب ٝطٓ آٟ، زض ٦ّ ثبقس ای ٦١٤ٕ ث٦
 ر٤ٕٚیطی ضاؾتبی زض ـ5 ثطؾس؛ نيط ث٦ آٟ اْٝبٟ ٣ ١ك٤ز زیس٥
 تساثیطی ثبیؿت ٝی ق١٤س٥ آظٝبیف قرم ٤فض ١َم یب ٝطٓ اظ
 ٝرتٚو ٝطاح٘ زض ٦ّ ن٤ضتی زض ـ6 ق٤ز؛ ٕطىت٦ ١ؾط زض اؾبؾی
 رؿٞی ٣ ض٣حی نس٦ٝ یب ٣ فض٤ ١َض ٝطٓ، احتٞبٗ تحَیٌ،
 آظٝبیف ثبیؿت ٝی ثبقس، زاقت٦ ٣ر٤ز آظٝبیف تحت قرم ث٦
 (.12) ٤ٞ١ز ٝت٤ٍو ضا
 زض ٦ّ زیٖطی ان٘ ٕيت ثبیس اذالٍی ٢ٝؾط اظ بثطای٠ث٢
 اؾت، ت٤ر٦ ٤ٝضز ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط پػ٧٣كی اذالً ضاؾتبی
 ٣ ٣ی تْبٝ٘ زض زذبٙت فسٛ ا١ؿبٟ، ظ١سٕی مبیت٢ٞسث٤زٟ
 ٢ٝؾط اظ ث٢بثطای٠ اؾت. ا١ؿبٟ اظ اثعاضی اؾتيبز٥ اظ ر٤ٕٚیطی
 ؿبٟ،ا١ ٢ٝعٙت ٣ قأٟ ث٦ ت٤ر٦ ثس٣ٟ ٦ّ ١یؿتیٜ ٝزبظ اذالٍی،
 اظ ذبنی ا٧ساه ضاؾتبی زض یب ٣ ١ٞبییٜ ایزبز غ١تیْی تنییطات
 ؾبظی قجی٦ ت،ن٤ض ٧ط زض ١ٞبییٜ. ؾ٤ءاؾتيبز٥ٝؿأ٦ٙ  ای٠
 ٝقبیجی ٣ ٝعایب زاضای ثكط زؾتطـ زض ٧بی ى٢ب٣ضی ؾبیط ٧ٞب٢١س
 یْؿ٤ اظ ظیطا ،٢ّس ٝی فٞ٘ ٙج٦ ز٣ قٞكیط یِ ٝخبث٦ ث٦ ٣ اؾت
 ٝغطح ثیٞبضی ٣ عقْیپ ی٧ب ٦حیغ زض آٟ ى٤ایس ٣ ٝعایب
 زض ٢ٝغَی ٣ ٍیاذال بی٧ حؿبؾیت زیٖط، ؾ٤ی اظ ٣ ق٤ز ٝی
 ث٦ ٝطث٤ط ٧بی ١ٖطا١ی ز٧س ٝی ١ٟكب ٦ّ ق٤ز ٝی اضائ٦ ثبض٥ ای٠
 ١ٖطا١ی یِ ٦ّ ای٠ ض٠ٞ ،٧ؿت٢س رسی ثؿیبض ،ؾبظی قجی٦
 ،ق٤ز ٝی ٝطث٤ط پعقْی ٣ ى٢ی ٝجبحج ث٦ ٦ّ زاضز ٣ر٤ز فٞس٥
 ث٦ ١ؿجت ىیعیْی، ٣ ا٢ٝیتی حیج اظ ت٤اٟ ١ٞی ،٦ّ ای٠ ر٦ٚٞ اظ
 اعٞی٢بٟ ،٢٢ّس ٝی ازفب ؾبظی قجی٦ حیغ٦ زض زا١ك٢ٞساٟ آ١چ٦
 یٖطیز ٠یٖعیرب ی٧ب ٥ضا اؾت ٠ْٞٝ بًیحب١ ؛(13) ّطز پیسا
 ٝكْالت ثس٣ٟ ضا سیى٤ا ٠ی٧ٞ ثت٤ا١س ٦ّ ثبقس زاقت٦ ٣ر٤ز
 زض تب٤٢ّٟ یی٧ب ٠یٖعیرب ٠یچ٢ ثبقس. زاقت٦ ٧ٞطا٥ ث٦ یاذالٍ
 ٠یثبٙن یبزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ اظ اؾتيبز٥ ٧ٞچ٤ٟ یی٧بك٨٢بزیپ حس
 یٍب١٤١ طا٤ٟٝیپ ٝربٙيبٟ ٦ّ یی٧ب ی١ٖطا١ فٞس٥ ا١س. ٕكت٦ ٝغطح
 اظ ر٤ٕٚیطی ست٤ا١ ٝی ،زاض١س یٝ اثطاظ یزضٝب١ ٢ٔی١٤ّٚ قسٟ
 ثبقس. ا١ؿبٟ عجیقت ثب ٝت٢بؾت ذَٚت ٣ ا١ؿب١ی ّطاٝت ١َض
 ٢ٝع٦ٙ ٦ث زضٝب١ی، ی١٤ّٚٔ ض٣ـ ٦ّ ای٠ زیٖط ١ٖطا١ی ٧ٞچ٢ی٠
 ای٠ اظ ٦ّ ٧ؿت٢س ا١ؿب١ی ظ١سٕی ا٣ٙی٦ ض٣یبٟ ی٧ب ؾ٤ٚٗ ١بث٤زی
 ا١ؿب١ی ّطاٝت ١َض ٣ ثكط ذَٚت ث٦ حطٝتی ثی ٤١فی ٢ٝؾط
  اؾت.
 
 زانیا در اوساوی صوًم اخالقی ابعاد بزرسی
 ی٧ب فطن٦ ٍطاضزازٟ تأحیط تحت زٙی٘ ث٦ ا١ؿب١ی غ٤١ٛ پسیس٥
 ظ٣ایبی ظا ایطا١ی، ربٝق٦ ؾ٢تی ٣ زی٢ی پعقْی، ٝرتٚو
 طاٟیا زض ضاؾتب، ٧ٞی٠ زض اؾت. ٕطىت٦ ٍطاض ت٤ر٦ ٤ٝضز ٝرتٚيی
 طاٟیا یاؾالٝ یر٤٨ٞض ی٤ت٤ٙ٤٢ْغیث ٤ٟیؿیّٞ ٝب٢١س یی٨١بز٧ب
 ی٧ب پػ٧٣ف ،ی٢ٞیا ؿتیظ ٣ ی٤ت٤ٙ٤٢ْغیث یٝٚ ی٧ب ٦تیّٞ ٣
 تط ٢ٝبؾت ٜیت٢ؾ یثطا .(3) زاض١س ١ؾط طیظ ضا ِی٤ت٤ٙ٤٢ْغیث
 ٧ب، آٟ ثط تطٌ یزٍ یاذالٍ بضت١ؾ ٣ ِی٤ت٤ٙ٤٢ْغیث ی٧ب تیىقبٙ
 ٠یا زض ٦ّ یىطازا تب اؾت قس٥ ٠یتس٣ یاذالٍ ییضا٢٧ٞب٧ب
 ٠یا زض شّطقس٥ ٤ٍافس ثب ضا ذ٤ز اىقب٢٢ّٗس  ٝی تیىقبٙ ح٤ظ٥
 یضا٢٧ٞب٧ب اظ یرعئ ضا٢٧ٞب٧ب ٠یا ز٢٧س. ٌیتغج ضا٢٧ٞب٧ب
 یاذالٍ یتق٨س٧ب ٣ ٧ب اٙعاٛ ّطزٟ ى٨طؾت یثطا ٦ّ اؾت یاذالٍ
 یاذالٍ یضا٢٧ٞب٧ب ا١س. قس٥ ٠یتس٣ ٧ب ؾبظٝبٟ ٣ بز٧ب٨١ زض اىطاز
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 یذه٤ن ٣ یز٣ٙت قج٦ ،یز٣ٙت ی٧ب بظٝبٟؾ یثطا ت٤اٟ ٝی ضا
 ٌیعط اظ ،یاذالٍ ی٧ب اضظـ ّطزٟ یّبضثطز ض٠ٞ تب ّطز ٝس٣ٟ
 قبمالٟ ی٧ب تیىقبٙ تیيیّ ثط یا حطى٦ ی٧ب تیٝؿؤ٣ٙ ٠ییتق
 ثب ٢ٞب٧بضا٧ ٠یا ٕصاض١س. یرب ثط ٝغ٤ٚة تأحیط ؾبظٝبٟ ٠یا زض
 ٠یٝق ی٧ب ٝزبظات اظ ی١ؾبٝ ٦ّ ا١س ٝتيب٣ت ٠ی٤ٍا١ ٣ َٝطضات
 آ٤ٝظـ ضا٢٧ٞب٧ب ٠یا اظ یاؾبؾ ٧سه .٢٢ّس ٝی ٠یتضٞ ضا ٧ب آٟ
 ی٧ب ٢٦یظٝ زض یاذالٍ ی٧ب ٦زمسم عطح ٣ یؿتیظ اذالً ان٤ٗ
 ٝكْ٘ ٠یا ح٘ یثطا .یٍب١٤١ٖصاض ٦١ اؾت، یپعقْ ٣ یؿتیظ
 ٝس٣ٟ یا ٦١٤ٕ ث٦ یٍاذال یضا٢٧ٞب٧ب ٝيبز اؾت قس٥ تالـ
 تیت٤َ ضا اىطاز یا ٦حطى تیٝؿؤ٣ٙ ٦ّ ق٤ز زاز٥ آ٤ٝظـ ٣ ٕطزز
 زض ٦ّ آ٣ضز ٣ر٤ز ث٦ ضا یغیقطا ت٤اٟ ٝی تیتطت ٠یا ث٦ ٢ّس.
 ٦٢یظٝ ِی ث٦ ٝطث٤ط یاذالٍ یضا٢٧ٞب٧ب ٝيبز اظ ترٚو ن٤ضت
 ث٦ ذ٤ز ٝطث٤ط یا حطى٦ ٣ یپػ٧٣ك ربٝق٦ ،یا حطى٦ ٣ یپػ٧٣ك
 تیتخج ٣ ذغبّبض اىطاز اذطاد ٙع٣ٛ ضتن٤ زض بی حیتَج ،ی١ي
 ث٦ ضاؾتب ٧ٞی٠ زض (.14) ثپطزاظ١س ضا٢٧ٞب زض ٢ٝسضد ٤ٍافس
 ٝطتجظ یاذالٍ یضا٢٧ٞب٧ب زض شّطقس٥ ان٤ٗ ٣ ٤ٍافس اظ یثطذ
 یاؾالٝ یر٤٨ٞض زض یبزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ یى٢ب٣ض یطیّبضٕ ث٦ ثب
  :ق٤ز ٝی اقبض٥ طاٟیا
 یادیبى یَا سلًل با پضيَص یاخالق یراَىماـ 1
 اظ یر٨ب١ ا١جبقت٦ تزطث٦ ثط فال٥٣ ضا٢٧ٞب، ٠یا ٠یتس٣ زض
 ٣ ا١ؿبٟ ؾالٝت ث٦ آٟ ػ٥ی٣ ١ٖب٥ ٣ یاؾالٝ یطا١یا یم٢ ىط٢٧ٔ
 ٣ اؾت قس٥ ٕطىت٦ ث٨ط٥ یا١ؿب١ بٟیض٣ یاذالٍ ٖب٥یرب عی١
 ضا٢٧ٞب ٠یا زض یاذالٍ ػ٥ی٣ ٝالحؾبت ٣ اٙعاٝبت ٠یتط ٨ٜٝ
 زض ٦ّ ی٢ٖطیثبٙ بی طپػ٧٣كٖ ٧ط آٟ اؾبؼ ثط ا١س. قس٥ ى٨طؾت
 سیثب ،٢ّس ٝی ٝكبضّت یبزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ اظ اؾتيبز٥ ثب پػ٧٣ف
 زض اذالً یف٤ٞٝ یضا٢٧ٞب اظ ضا٢٧ٞب، ٠یا ٝيبز ثط فال٥٣
 زض اذالً یاذتهبن یضا٢٧ٞب٧ب ،یپعقْ ف٤ٚٛ ی٧ب پػ٧٣ف
 ٣ ٠ی٤ٍا١ طیؾب اظ عی١ ٣ ٤ٝض٤ؿ، ىطاذ٤ض ث٦ ّك٤ض پػ٧٣ف
 ٢ّس تیضفب ضا ٧ب آٟ ٣ قسبث ذ٤زإٓب٥ ّبض ثب ٝطتجظ َٝطضات
(14.) 
 انیري ي گامت بز پضيَص یاخالق یراَىماـ 2
 ثط ٦ّ اؾت یی٧ب پػ٧٣ف یتٞبٝ ثط ١بؽط ضا٢٧ٞب ٠یا ٝيبز
 یثبضزاض زبزیا اظ فیپ )تب یكٖب٧یآظٝب بٟیض٣ بی ٕبٝت یض٣
 ٝعث٤ض: یضا٢٧ٞب اؾبؼ ثط .ط١سیٕ یٝ ا١زبٛ
 ا١زبٛ ؿبٟا١ ٕبٝت بی بٟیض٣ یض٣ ثط سی١جب یپػ٧٣ك چی٧ ـ
 ؾالٝت ی٧ب ر٢ج٦ طیؾب بی یثبض٣ض ؾالٝت یثطا آ٦ْ١ ٖٝط ق٤ز،
 بی بٟیض٣ یثطا یٖطیز ٢ٝبؾت ٠یٖعیرب ٣ ثبقس یضط٣ض ا١ؿبٟ
 ثبقس. ١ساقت٦ ٣ر٤ز یا١ؿب١ ٕبٝت
 اؾت. ٤٢ٞٝؿ یپػ٧٣ك ٧سه ثب ا١ؿبٟ بٟیض٣ سیت٤ٙ ـ
 آٟ ٦ّ اؾت ٍج٤ٗ ٍبث٘ ین٤ضت زض ت٨٢ب بٟیض٣ یض٣ ثط پػ٧٣ف
 ثبق٢س قس٥ سیت٤ٙ ٝخ٘ سیت٤ٙ ٣ ی١بثبض٣ض زضٝبٟ ٍهس ٦ث ٧ب بٟیض٣
 ق٤ز. اؾتيبز٥ پػ٧٣ف یثطا ٝب١س٥ یثبٍ یاضبى ی٧ب بٟیض٣ اظ ٣
 بٟیض٣ سیت٤ٙ ،یزضٝب١ ـ یپػ٧٣ك ؾبظی قجی٦ ٤ٝضز زض :تجهط٥
 یثطا ی٢یٖعیرب ض٣ـ ٦ّ ین٤ضت زض ٣ یزضٝب١ ٧سه ثب یا١ؿب١
 .اؾت زبظٝ ١جبقس، زؾتطؼ زض ط١ؾ ٤ٝضز یبزیث٢ ؾ٤ٚٗ سیت٤ٙ
 ا١ؿبٟ ثسٟ اظ ترِٞ اؾتحهبٗ ٣ یٕصاض ترِٞ یاَٙبـ 
 پػ٧٣ف یثطا یی٧ب ترِٞ اظ اؾت. ٤٢ٞٝؿ پػ٧٣ف یثطا ت٨٢ب
 ٣ قس٥ اؾتحهبٗ ٣ اَٙب یثبض٣ض ٧سه ثب ٦ّ ق٤ز اؾتيبز٥ سیثب
 اظ ذبضد زض بی ثبق٢س آٝس٥ بزیظ یثبض٣ض ِّٞ ٢سیىطا بٟیپب زض
 .٢سثبق قس٥ بن٘ح ی(بزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ اظ ٝخبٗ، ی)ثطا ثسٟ
 ث٦ ضؾب١سٟ آؾیت یب نس٦ٝ ٝؿتٚعٛ ٦ّ یی٧ب پػ٧٣ف ا١زبٛ ـ
 ؾ٠ ثب ٦ّ یی٧ب ض٣یبٟ ض٣ی ثط پػ٧٣ف ا١زبٛ یب ٣ ٧ؿت٢س ض٣یبٟ
 ای٠ )اٙجت٦ اؾت ٤٢ٞٝؿ ٧ؿت٢س، َٙبح اظ پؽ ض٣ظ 14 اظ ثیكتط
 ق٤ز، ٝی ٨ٖ١ساضی ٢ٝزٞس ض٣یبٟ ٦ّ ظٝب١ی ٝست قبٝ٘ٝؿأ٦ٙ 
 .(١یؿت
 اؾت ٍطاض ٦ّ یب١یض٣ اظ ی(٤پؿیث ٘)قبٝ یزؾتْبض :تجهط٥
 بٟ،یض٣ ٧ٞبٟ یثطا یزضٝب١ ٧سه ثب ق٤ز، یثبضزاض ث٦ ٢ٝزط
 اؾت. ثالٝب١ـ
 الظٛ تقساز حساٍ٘ سیثب پػ٧٣ف ٤ٝضز ی٧ب بٟیض٣ تقساز ـ
 ثبقس. پػ٧٣ف ٧سه ث٦ سٟیضؾ یثطا
 ٤٢ٞٝؿ ا١ؿبٟ بٟیض٣ بی ٕبٝت یض٣ ثط طیظ ا٧ساه ثب پػ٧٣ف ـ
 سیت٤ٙ ـ3 ؛ییاىعا ت٤اٟ ٣ یْیغ١ت یبظث٨ؿ ـ2 ؛ی١ػاز ث٦ ـ1 اؾت:
 یٝحت٤ا طییتن ـ4 ؛٤اٟیح ٣ ا١ؿبٟ یٞطایّب بی سیجطی٧ ٤ٝر٤زات
 ٢ٝتَ٘ ضحٜ ث٦ اؾت ٍطاض ٦ّ ا١ؿبٟ بٟیض٣ بی ٕبٝت یْیغ١ت
 ؾبظی قجی٦ـ 5 ؛زضٝبٟ بی یٞبضیث اظ یطیكٖیپ ٧سه ثب ٖٝط ق٤ز،
 (.14) ا١ؿبٟ یٝخٚ سیت٤ٙ
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 گیزی وتیجٍ
 اذالٍی ٢ٝؾط اظ ،ؾبظی قجی٦ ت٤ٙ٤٢ْغی ٣ ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط
 ٣ ٤ٝاىٌ ی٧ب ٥زیسٕب ٦ّ اؾت ىطا٣ا١ی پیبٝس٧بی ٣ آحبض زاضای
 ٝالحؾبت ٕطىت١٠ؾط زض ث٢بثطای٠ اؾت. ثطا١ٖیرت٦ ظیبزی ٝربٙو
 آ١چ٦ اؾبؼ، ای٠ ثط اؾت. ا٧ٞیت حبئع ظٝی٦٢ ای٠ زض اذالٍی
 ٝب٢١س ٦ّ اؾت ؾبظی قجی٦ اذالٍی یپیبٝس٧ب اؾت ا٧ٞیت حبئع
 ّبضٕیطی ث٦ اؾت. فٞیٌ ٣اّب٣ی ١یبظ٢ٝس رسیسی ت٤ٙ٤٢ْغی ط٧
 اىطاز فبعيی ٣ رؿٞی ا٢ٝیت ثبیؿت ٝی ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط
 اظ ٦ّ ىطزی ٝیعثبٟ، قرم اظ افٜ پط٣غ٥ ای٠ زض زضٕیط
 ٦ّ یزیٖط ٤ٝض٤ؿ ق٤ز. ضفبیت آیس، ٝی پسیس ؾبظی قجی٦
 تاؾ یی٧ب ٥قی٤ تط٣یذ ،٢ّس ت٨سیس ضا اذالٍی ان٤ٗ ست٤ا١ ٝی
 ٢ٝزط ثطتط تيْط ٣ ١ػازی انالح ٕؿتطـ ث٦ اؾت ٠ْٞٝ ٦ّ
 ٣ ق٤ز ٝی ثبة ؿیر٢ میط ٝخ٘ ت٤ٙیس ٧ٞچ٢ی٠ .ق٤ز ٝی
 ٝنبیط ا١ؿبٟ ؾبظی قجی٦ ٦ّ اؾت ای٠ ١یع زیٖط اذالٍی ٝالحؾ٦
 قس٥ ؾبظی قجی٦ ا١ؿبٟ ٣ اؾت ا١ؿب١ی فعت ٣ تّطاٝ ان٘ ثب
 آٟ ت٤اٟ ٞی١ ٦ّ اؾت تكریهی ٍبث٘ میط ١ؿت ٣ ٤٧یت زاضای
 ذاله ؾبظی قجی٦ ٝص٧جی، ١ؾط اظ ؾبظی قجی٦ زاز؛ تكریم ضا
 ّبض زض ٝساذ٦ٚ ی٤١ف ث٦ ٣ اؾت ثكطی ذَٚت ٣ ا٨ٙی ٤ٍافس
 فٞ٘ ا١زبٛ ربی ث٦ ت٤اٟ ٝی ث٢بثطای٠ .ق٤ز ٝی ٝحؿ٤ة ذسا١٣س
 زاز ا١زبٛ زیٖطی ذیطذ٤ا٧ب٦١ اَفٞبٗ آٟ، تط٣یذ ٣ ؾبظی قجی٦
 ؾ٤ء آحبض بثطای٠ث٢ ثبق٢س. ١٦ساقت ١یع ضا ذغطاتی چ٢ی٠ ٦ّ
 اظ ٝتقسزی عیو ٣ ٧ؿت٢س ٝت٤٢ؿ ٣ ٕؿتطز٥ ثؿیبض ؾبظی قجی٦
 زاض١س. ٣ر٤ز آٟ ضا٥ ؾط ثط ٝص٧جی ٣ ارتٞبفی ىطزی، ٤ٝا١ـ
 ظیبزتط ؾبظی قجی٦ زضثبض٥ ٧ب ١ٖطا١ی تب قس٥ فجثب ٧ب ٦ض٣ی ٧ٞی٠
 ثط زاٗ ٧ٖٞی ٦ّ ق٤ز اضائ٦ ثبض٥ ای٠ زض ٝرتٚيی ١ؾطیبت ٣ ق٤ز
 ٧ؿت٢س. آٟ ث٤زٟ اذالٍی طمی ٣ ث٤زٟ ذغطآىطی٠
 قبیبٟ ١یع ؾبظی قجی٦ ٤ٝاىَبٟ ی٧ب ٥زیسٕب َٝبث٘، ؾ٤ی زض
 ٢٢ّ٦ّس  ٝی اؾتسالٗ ٝربٙيبٟ َٝبث٘ زض ١یع آ١بٟ اؾت. ت٤ر٦
 ی٧ب ثیٞبضی ثب َٝبث٦ٚ ثطای ٧ب ٥ضا ٝؤحطتطی٠ اظ یْی ؾبظی قجی٦
 ّطز٥ ایزبز ضا ٤١ی٢ی تنییطات حیج ای٠ اظ ٦ّ اؾت اٙقالد نقت
 ؾبیط ٧ٞب٢١س ١یع پعقْی فٜٚ ٧بی ىطنت ٦ّ ای٠ ض٠ٞ ،اؾت
 ؾبظی قجی٦ ٣ ٧ؿت٢س تْٞی٘ ٣ تنییط ١یبظ٢ٝس ٤ٞ٧اض٥ ٧ب، ح٤ظ٥
 آحبض زٙی٘ ث٦ ت٤اٟ ١ٞی ٦ّ ق٤ز ٝی ٝحؿ٤ة ض١٣س ای٠ ازا٦ٝ ١یع
 ٣ ؾبظی قجی٦ زضٝبٟ ٤ٞ١ز. اٍساٛ آٟ تطُ ث٦ ١ؿجت آٟ، ؾ٤ء
 بیٝعای زیٖط اظ ت٤ا١س ٝی ١ؿ٘ ت٤ٙیس ٣ اىعایف ث٦ ِّٞ
 ای٠ اظ ٕیطی ث٨ط٥ ثطای ن٤ضت ٧ط زض ق٤ز. تَٚی ؾبظی قجی٦
 ٧ؿتیٜ تطی ٝؿتحْٜ اذالٍی ان٤ٗ ّبضٕیطی ث٦ ١یبظ٢ٝس ض٣ـ
 حبٗ، فی٠ زض ٣ ١ٞبیس حيؼ ضا ا١ؿب١ی ّطاٝت ٣ فعت ٦ّ
 ث٦ ١یب٣ضز. ىطا٧ٜ پط٣غ٥ ای٠ زض زضٕیط اىطاز ثطای ٝحس٣زیتی
 ع٤ض ث٦ بظی١ ٠یا اظ اعالؿ ثب عی١ ز٣ٙت زاضز ضط٣ضت زٙی٘ ٧ٞی٠
 ثط اىع٣ٟ یغیقطا عطح، ث٦ ث٤زر٦ اذتهبل یثطا ٝق٤ٞٗ
 ٠یثس ٣ ٢ّس افٞبٗ ٧ب عطح ثط َٝطضات ٣ ٍب٤١ٟ زض َٝطض ظیقطا
 ٣ ضجظ اثعاض یا ٦١٤ٕ ث٦ ست٤ا١ ٝی یز٣ٙت ث٤زر٦ تأٝی٠ تیطتت
 زا١ف ٦ّ ٠ی٤١ َبتیتحَ اؾت ث٨تط ٕطزز. عی١ ١ؾبضت ٣ ٨ٝبض
 اؾت، ١جطز٥ یپ آٟ یبٝس٧بیپ ٣ ر٤ا١ت ٦یّٚ ث٦ یٝط٣ظا ٝحس٣ز
 ا١زبٛ ٧ب ز٣ٙت ١ؾبضت ٣ ٢ّتطٗ تحت ٣ كتطیث تیٝحس٣ز ثب
 ٣ اؾت بزیظ بضیثؿ ٧ب زضٝبٟ ٤١ؿ ٠یا ٦٢ی٧ع ٦ّ زبآ١ اظ .ط١سیٕ
 ٧ب زضٝبٟ ٦١٤ٕ ٠یا تأٝی٠ یپبؾر٤ٖ اٝط٣ظ ٝحس٣ز ؾالٝت ٢ٝبثـ
 ٦٢ی٧ع تأٝی٠ ظیقطا ٦ّ اؾت الظٛ ؿت،ی١ ربٝق٦ ف٤ٞٛ یثطا
 ٝجبحج قس١س. قسٟ ا١هبه ٣ فساٙت یٝج٢ب ثط ٤ٝاضز ٠یا زض
 ٣ ٝتيْطاٟ ١عز زض ا١ؿب١ی غ٤١ٛ تنییط ٣ ؾبظی قجی٦ ث٦ ٝطث٤ط
 اظ اؾت. ثطا١ٖیرت٦ ضا ای ٕؿتطز٥ ٝجبحج ١یع ق٢بؾبٟ اؾالٛ
 ١ْبت ثط ر٤اٝـ بیطؾ زض ٝربٙيبٟ ٧ٞب٢١س ٝربٙيبٟ ٦ّ ای٠ ر٦ٚٞ
 ٔىط٢٧ ض٣اد احط ثط اؾت ٠ْٞٝ ٦ّ ٕصاض١س ٝی ا١ٖكت ٨ٝٞی
 حیج، ای٠ اظ ثٖیطز. ضا بٝق٦ر ٣ ذب٤١از٥ ىطز، زاٝبٟ ،ؾبظی قجی٦
 ت٤ؾظ ا١ؿبٟ ؾبذت ٣ ا٨ٙی حبّٞیت ثب تضبز زض ؾبظی قجی٦
 ثطز. ٝی ثی٠ اظ ضا ذب٤١از٥ ّب٤١ٟ چ٢ی٧٠ٞ ٣ زاضز ٍطاض ذسا
 ا١زبٛ ١یع ر٢ی٠ ؾَظ ض٣ـ، ای٠ زض ٦ّ آ١زبیی اظ ٧ٞچ٢ی٠
 ٦ّ ق٤ز ٝی تَٚی ٟا١ؿب یِ ّكت٠ ٝخبث٦ ث٦ فٞ٘ ای٠ ق٤ز، ٝی
 ؾبظی قجی٦ فٞ٘ ١یؿت. الٝیاؾ ی٧ب ٤٥ظآٝ تأییس ٤ٝضز ٧طٕع
 ث٦ ،ثبقس ٝی ١یع ٤ٝاىَی٢ی زاضای اؾالٝی ٝتيْطاٟ ٝیبٟ زض
 آٟ ٝربٙيبٟ اظ ثیكتط حتی ؾبظی قجی٦ ٤ٝاىَبٟ ٦ّ ع٤ضی
 ٝغطح ؾبظی قجی٦ ٤ٝاىَبٟ ٦ّ ای از٦ٙ تطی٠ ٨ٜٝ ٧ؿت٢س.
 ٝزبظ ثط آٟ اؾبؼ ثط ٦ّ اؾت «اثبح٦» ان٘ ثط تْی٦ ،٢٢ّس ٝی
 ت٤ٙیسی ؾبظی قجی٦ ٧ٞچ٢ی٠ .٢ّس ٝی تأّیس ؾبظی قجی٦ ٤زٟث
 ٣ ١یؿت ١بؾبظٕبض ذسا١٣س ت٤ؾظ ا١ؿبٟ ٝق٤ٞٙی ذَٚت ثب
 ذَٚت ثب تضبز زض ؾبظی قجی٦ ٦ّ اؾتسالٗ ای٠ ثب ت٤اٟ ٞی١
 ضفبیت حبٗ، ای٠ ثب زاز. آٟ تقغیٚی ث٦ حْٜ اؾت، ذسا١٣سی
 449جواد واحدی و همکار/  یاخالق نیادیاز منظر اصول بن یژنوم انسان رییتغ
 آظٝبیكبٟ ا١زبٛ زض یْیىیع ٣ ا٢ٝیتی اذالٍی، ْٝبت
 ؾبظی قجی٦ ای٠، ثط فال٥٣ اؾت. اؾبؾی ٘ان یِ ؾبظی قجی٦
 ٦ّ اؾت ثؿیبضی ى٤ایس زاضای یپعقْ ٧بی ح٤ظ٥ ؾبیط ٝب٢١س
 اظ ٧ٞچ٢ی٠ ث٤ز. ت٤ر٦ ثی آٟ ٝخجت آحبض ث٦ ١ؿجت ت٤اٟ ٞی١
 ،ق٤ز ٞی١ ٝحؿ٤ة ّبٝ٘ ا١ؿبٟ یِ اثتسا ظا ر٢ی٠ ٦ّ آ١زبیی
 ؿبٟا١ یِ ّكت٠ ٝهساً آٟ، ىت٠ض ثی٠ اظ ٦ّ ٕيت ت٤اٟ ٞی١
 ٝحؿ٤ة ا١ؿب١ی ّطاٝت ١َض ؾبظی قجی٦ ث٢بثطای٠ اؾت.
 ٙع٣ٛ ٣ پعقْی اذالً ٢ٝك٤ض ث٦ ت٤ر٦ ضؾس ٝی ١ؾط ث٦ .ق٤ز ٞی١
 ٣ تح٤الت ثب ى٦َ ؾبظٕبضّطزٟ ٣ ى٨َی ی٧ب ٥زیسٕب زض ثبظثی٢ی
 پبؾر٤ٖی ثت٤ا١س ت٤ر٨ی ٍبث٘ قْ٘ ث٦ ٝؿتحسح٦ ٝؿبئ٘
 طاٟیا ٖصاضٍب١٤١ ثبقس. ظٝی٦٢ ای٠ زض ٤ٝر٤ز اذالٍی ٧بی چبٙف
 ٤ٝر٤ز ی٧بذأل ،«یبزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ ٍب٤١ٟ» ٠یتس٣ ثب ست٤ا١ ٝی
 ی١ٖط ٢س٥یآ ٣ تیزضا ١كب١ٖط ٍب٤١ٟ ٠یا ٠یتس٣ .سی١ٞب رجطاٟ ضا
 ث٤ز. ذ٤ا٧س یبزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ ٠ی٤١ یى٢ب٣ض ح٤ظ٥ زض ٖصاضٍب١٤١
 بتَیتحَ ٥ح٤ظ ضز یٍب١٤١ٖصاض یثطا ٍب٤١ٟ ؽی٤١ فیپ ٠یتس٣
 ثحج یارتٞبف ٙحبػ اظ ٣ بیپ٤ یفٚٞ ٦ّ یبزیث٢ ی٧ب ؾ٤ٚٗ
 اؾت. عیثطا١ٖ چبٙف ٣ طیذغ بضیثؿ ي٦ی٣ؽ ِی ثبقس، یٝ عیثطا١ٖ
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